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Matematika insoniyat tarixida turli hayotiy masalalarni yechishda azaldan 
qoʼllanib kelingan. Insonning amaliy ehtiyojlari bilan bogʼliq sodda hisoblashlar va 
oʼlchashlar bajarilgan. Obʼektlarni tanlash va ularni maʼlum tartibda joylashtirish 
kabi matematik masalalar har doim insonni qiziqtiriradigan sohalardan hisoblangan. 
Matematikaning berilgan obʼektlardan maʼlum shartlarni qanoatlantiruvchi 
kombinatsiyalar tuzishni oʼrgatuvchi boʼlimiga kombinatorika deb ataladi. 
Kombinatorika yordamida oʼrganilayotgan hodisalarning matematik modeli tuziladi. 
Maʼlumki, hodisa ehtimolini topish matematik formulalar bilan ifodalanadi. Bu esa 
biror oʼrganilayotgan jarayonning (hodisaning) matematik modelidir. Hodisa 
ehtimolini oʼrganishda, avvalo, kombinatorika tushunchasini kiritish zaruriyati 
tugʼiladi. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanini oʼrganishda 
kombinatorika masalalari oʼquvchilarni bu fanlarga qiziqtiradigan asosiy motivlardan 
hisoblanadi. 
Kombinatorika elementlari maktab matematika kursida avvallari (bunda 
kombinatorika elementlari faniga oʼquvchini qiziqtirish uchun yoʼnaltirilgan) ham 
oʼqitilgan. Biroq oʼquv dasturlarida kombinatorika elementlarini kasb oʼrganishda 
matematik tatbiqlar, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanlari uchun asos 
sifatida qaralmagan. Shu boisdan keyinchalik kombinatorika elementlari maktabda 
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oʼqitilmagan. Yangilangan taʼlim tizimimizda matematikaning yangi mazmuni 
yaratilishi va uni oʼrganish uchun zamonaviy usullarini qoʼllanilishi talab 
qilinmoqda. Kombinatorika tarixiga nazar tashlasak, bir necha ming yil avval 
Xitoyda sehrli kvadratlar tuzish, qadimgi Yunonistonda figurali sonlar nazariyasini 
tuzish masalasini oʼrganishgan. Keyinchalik shashka, karta, shoshqol, domino kabi 
oʼyinlar kombinatorik masalalarni vujudga keltirgan. Kombinatorika masalalari 
Samarqanddagi Ulugʼbek maktabining taniqli matematigi Gʼiyosiddin Jamshid 
Koshiy, X asrda yashab ijod etgan Umar Hayyom, keyinchalik Yevropa olimlari 
jumladan, B. Paskalь, J. Kordano, G. Leybnits, Ya. Bernulli, P. Ferma, L. Eyler va 
boshqa olimlarning ishlarida uchraydi. XVII asrda kombinatorika ehtimollar 
nazariyasining yaratilishi bilan bogʼliq holda mustaqil fan sifatida yuzaga keldi. 
Kasb–hunarni toʼgʼri tanlash maqsadida ehtimollar nazariyasi va matematik 
statistika fanlari dunyoning rivojlangan barcha davlatlaridagi maktablarida 
oʼrganiladi. Hozir respublikamiz taʼlim tizimidagi umumtaʼlim maktablarida ham 
kombinatorika elementlari oʼrganilmoqda. Ushbu maqolada kombinatorik 
masalalarning yechish usullari koʼrsatilgan. 
Kombinatorikada nima oʼrganiladi? Kombinatorik harakterga ega boʼlgan 
masalalarni mumkin boʼlgan barcha variantlar sonini hisoblashda «nechta?» yoki 
«necha xil usulda?» kabi savollarga javob berish talab qilinadi. 
Kombinatorikaga oid quyidagi masalalarni koʼrib chiqaylik. 
1-masala. Gullola, Sanobar, Karim, Olim, Madina va Voris a’lo baholarga 
oʻqiydi. Maktab ma’muriyati a’lochilar uchun sovgʻa tarzida konsertga 4 ta chipta 
olib keldi. Shu chiptalar a’lochilar uchun necha usulda taqsimlanishi mumkin. 
O‘quvchilar: 1 – Gullola, 2 – Sanobar, 3 – Karim, 4 –Olim, 5 – Madina, 6 – 
Voris ; 
(1,2,3,4), (1,2,3,5), (1,2,3,6), (1,2,4,5), (1,2,4,6), (1,2,5,6), (1,3,4,5), (1,3,4,6), 
(1,3,5,6), (1,4,5,6), (2, 3,4,5), (2,3,4,6), (2,3,5,6), (2,4,5,6), (3,4,5,6).  
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= 15 . 
𝐽𝑎𝑣𝑜𝑏: 15 𝑢𝑠𝑢𝑙𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑞𝑠𝑖𝑚𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 𝑚𝑢𝑚𝑘𝑖𝑛 .  
2-masala. Sehrli mamlakatda toʻrtta shahar bor: A, B, C va D. A shahardan B 
shaharga 6 ta yoʻl boradi, B shahardan C shaharga esa – 4 ta yoʻl. A shahardan D 
shaharga 2 ta yoʻl, D shahardan B shaharga ham 2 ta yoʻl boradi. A shahardan C 
shaharga necha usulda borsa boʻladi? 
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𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵 𝑔𝑎 6 𝑡𝑎 𝑦𝑜′𝑙, 𝐵 𝑑𝑎𝑛 𝐶 𝑔𝑎 4 𝑡𝑎 𝑦𝑜′𝑙, 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐷 𝑔𝑎 2 𝑡𝑎 𝑦𝑜′𝑙,  
 𝐷 𝑑𝑎𝑛 𝐵 𝑔𝑎 2 𝑡𝑎 𝑦𝑜′𝑙, 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐶 𝑔𝑎 𝑛𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑥𝑖𝑙 𝑦𝑜′𝑙 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑟𝑠𝑎 𝑏𝑜′𝑙𝑎𝑑𝑖? 
1) 𝐴 → 𝐵 → 𝐶 𝑦𝑜′𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠ℎ𝑑𝑎, 6 ∙ 4 = 24 ; 
2) 𝐴 → 𝐷 → 𝐵 → 𝐶 𝑦𝑜′𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠ℎ𝑑𝑎, 2 ∙ 2 ∙ 4 = 16; 
𝐽𝑎𝑚𝑖 24 + 16 = 40 .  
𝐽𝑎𝑣𝑜𝑏: 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐶 𝑔𝑎 40 𝑥𝑖𝑙 𝑦𝑜′𝑙 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑟𝑖𝑠ℎ 𝑚𝑢𝑚𝑘𝑖𝑛. 
Эҳтимоллар назарияси ва статистига оид мисолларни кўриб чиқайлик. 
3-masala. Marketolog tasodifiy ravishda tanlangan insonlardan “Siz shu haftada 
necha marta do‘konga kirdingiz?” degan savol bilan murojaat qildi va so‘rovnoma 
natijalarini quyidagicha tasvirladi: 
 
a) So‘rovnomada nechta kishi ishtirok etdi? 
b) Qaysi varianta eng ko‘p uchradi? Qanday xulosaga kelsa bo‘ladi? 
c) Necha kishi bu hafta do‘konga kirmagan? 
d) Do‘konga 3 martadan ko‘proq kirgan kishilar necha foiz? 
e) Chastotalar jadvalini tuzing. 
Yechish:  
𝑎) 𝑛 = 8 + 12 + 9 + 7 + 4 + 2 + 2 + 1 = 45, 45 𝑘𝑖𝑠ℎ𝑖; 
𝑏) 𝑒𝑛𝑔 𝑘𝑜′𝑝 𝑢𝑐ℎ𝑟𝑎𝑔𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑎 1;  
𝑥𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎: 𝑏𝑖𝑟 ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎𝑑𝑎 15 𝑜𝑑𝑎𝑚𝑑𝑎𝑛 4 𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑜′𝑘𝑜𝑛𝑔𝑎𝑘𝑖𝑟𝑎𝑑𝑖. 
𝑐) 𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎 8 𝑘𝑖𝑠ℎ𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑜𝑛𝑔𝑎 𝑘𝑖𝑟𝑚𝑎𝑔𝑎𝑛; 
𝑑) 3 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑜′𝑝 𝑘𝑖𝑟𝑔𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟 4 + 2 + 2 + 1 = 9  
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 𝑏𝑢 𝑒𝑠𝑎 𝑘𝑖𝑠ℎ𝑖𝑙𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 20 % 𝑖𝑛𝑖 𝑡𝑎𝑠ℎ𝑘𝑖𝑙 𝑒𝑡𝑎𝑑𝑖.  
𝑒) 𝐶ℎ𝑎𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑗𝑎𝑑𝑣𝑎𝑙𝑖:  






























Jami: 45  
4-masala. Samandar maktabga avtobusda qatnaydi. 30 kun mobaynida u o‘zi 
chiqqan avtobusdagi yo‘lovchilar sonini sanadi va quyidagi ma’lumotlarni hosil qildi: 
 
a) 0 − 9, 10 − 19, . . . , 40 − 49 oraliqlarga mos chastotalar jadvalini tuzing. 
b) Necha kunda avtobusga 10 nafardan kamroq yo‘lovchi chiqqan? 
c) 30 nafardan ko‘proq yo‘lovchi chiqqan kunlar necha foiz? 
d) Ustunli diagramma, poligonni chizing. 
f) Qaysi oraliqda eng ko‘p yo‘lovchi chiqqan? 
a) chastotalar jadvali: 
oraliq 0 – 9  10 – 19  20 – 29  30 – 39  40 – 49  50 – 59  
chastota 2 6 11 7 3 1 
Nisbiy 
chastota 
0,067 0,200 0,367 0,233 0,133 0,033 
b) 2 kunda 10 nafardan kam yoʻlovchilar chiqqan; 
c) 30 nafardan koʻp chiqqan kunlar: 7 + 3 + 1 = 11 
11
30
∙ 100 % = 36
2
3




d) Ustunli diagramma, poligoni: 
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f) eng koʻp chiqqan yoʻlovchilar oraligʻi 20 – 29 . 
Хulоsа o’rnidа shuni аytish mumkinki, insоn fаоliyatining dеyarli bаrchа 
sоhаlаridа оb’еktlаrni tаnlаsh vа ulаrni mа’lum tаrtibdа jоylаshtirish bilаn 
shug’ullаnishigа to’g’ri kеlаdi. SHundаy ekаn, maktabda o’quvchilаrga 
kоmbinаtоrikаning bоshqа fаn sоhаlаri bilаn bоg’liqligini hаm ko’rsаtib o’tish 
mаqsаdgа muvоfiq.  
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